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Presidencia del Gobierno
Con el fin de armonizar el trabajo de los Procuradores en Cortes con las actividades a que, por los
argos que ejerzan en la Administración Pública, estén obligados, se hace necesario, dictar normas que,
con la debida flexibilidad, permitan re'solver los casos en que la simultaneidad de ambas funciones sea
inconveniente para el servicio.
En su virtud,
DISPONGO
Artículo primero. Se faculta a los Ministros de los distintos Departamentos para declarar en la
situación adminisirativa de excedente o disponible forzoso a los funcionarios de ellos dependientes nom
brados Procuradores en Cortes, cuando estimen incompatible este cargo con el desempeño de su destino.
Artículo segundo.—E1 personal que, por aplicación de este Decreto, haya de cesar, en sus destinos,
tendrá derecho preferente para reintegrarse al servicio activo, en destino similar al abandonado, una
vez terminado su mandato como Procurador en Cortes.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diez de febrero de mil novecientos' cua
..
mita y tres.
(Del B. O. del Estado número 44, página 1.469.)
FRANCISCO FRANCO
D I\T :8S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Ingreso en la Armada de personal. voluntario.—
Artículo 1.° Se fija en cuatro arios el tiempo de
duración del servicio activo para el personal que in
grese en la Armada con carácter. voluntario.
Art. 2.° Durante su permanencia en los Cuarte
les de Instrucción se procederá a la inscripción ma
rítima de todos los voluntarios ingresados y que no
la hayan efectuado con anterioridad.
Art. 3.° Los voluntarios no entrarán en número
en las relaciones de alistamiento de los Distritos Ma
rítimos.
.Art. 4.° A los que por cualquier causa se les res
cinda el compromiso adquirido, se les considerará
-cancelado su servicio militar si llevan dos o más
arios de servicio activo. En caso de llevar menos de
dos arios, entrarán en número en su reemplazo. o
en el primer llamamiento que se efectúe , (de estar
el suyo incorporado), siguiendo las vicisitudes del
personal forzoso con el que ingresan.
Art. 5.° A su presentación en los Cuarteles de
Instrucción recibirán solamente el vestuario regla
mentario para dos arios, entregándoseles la di feren
"t.
cia al de cuatro arios en el momento en que cumplan
sus dos primeros años de servicio activo.
Madrid, 12 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Comandantes Navales de
Baleares y Canarias, Almirante Jefe de la Juris
dicción Central y Almirante Jefe del Servicio de
Personal.
Señores
El
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que el personal .que a con
tinuación se relaciona cesé en los destinos que se in
dican y pase a desempeñar los que al frente de cada
uno se expresan:
Capitán , de Intendencia D. Ramón María Don
Abadal.—De Profesor de la Escuela Naval Militar,
a Auxiliar de la Jefatura de los Servicios de Inten
dencia en Barcelona.—Voluntario.
Capitán de Intrncia D. Miguel López Martí
nez.—De la Habilitación del Arsenal de La Carra
ca, a Profesor de la Escuela Naval Militar.—Forzgso.
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Capitán de Intendencia D. Manuel Suárez
Bárce
nas.—De Habilitado de las Comandancias de Mari
na de Cádiz, Málaga y Defensas Submarinas, a
Ha
bilitado del Arsenal de La Carraca.2—Forz0s0.
Capitán de Intendencia D. Miguel Rosendo An
tón.—Del cañonero Dato, a Habilitado del Cuartel
de Instrucción de San Fernando.—Forzoso.
L" Capitán de Intendencia D. Francisco Montojo Bel
' da.--J-De Habilitado del Malaspina, a Habilitado de
las Comandancias de Cádiz, Algeciras, Lanchas Rá
pidas y Defensas Submarinas.--Forzoso.
Capitán de Intendencia D. tLuis Dorda Morgado.
De Habilitado del Plutón, a 'Habilitado de las Co
mandancias de Málaga, Almería y Melilla.—Forzoso.
Teniente de Intendencia D. Tomás Collantes Ce
ballos.—De Habilitado del Vulcano, a Habilitado
del MaTaspiita.-,—Voluntario.
Teniente de Intendencia D. Enrique Noval Bru
sola.—De Habilitado del Eolo, a Habilitado del Vul
cano.—Voluntario.
Teniente de Intendencia D. Salvador Martínez
Sánchez.—De la Flotilla de Destructores de Carta
gena, a Habilitado del Eolo.—Forzoso.
Teniente de Intendencia D. Juan Varo Casas.—
Del Departamento de Cádiz, a Habilitado del Plu
tón.—Forzoso.
Teniente de Intendencia D. Gerardo Santos Fas
tor.—Del Departamento de Cartagena, a Habilitado
del Dato.—Forzoso.
Madrid, 12 de febrero de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Comandanté General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra.
Excmo. Sr. Contralmirante Comandante Naval de
Baleares.
Excmo. Sr. Contralmirante Jefe de la Jefatura de
Instrucción del Estado Mayor.
Excmo. Sr. General jefe de los Servicios de Inten
dencia.
Señores
•
Destinos.—Se confirma on su actual destino en la
Comandancia Militar de Marina de Huelva al Oficial
primero (Teniente de Navío) de la Reserva Naval
Movilizada D. Mariano Pascual del Pobil Bensusan.
Madrid, 12 de febrero de 1943.
•
MORENO
Excmos. Sres. Comandante IGeneral del Departa
mento Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
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Destinos. Se nombra- Ayudante Secretario del
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena al Capitán de Corbe
ta de la Escala Complementaria D. José María de
la -Puerta Yáñez-Barnuevo, sin desatender sus ac
tuales destinos de Jefe de las Defensas Submarinas
y de la Tercera Sección del Estado Mayor del cita
do Departamento.
Madrid, 13 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
A propuesta del Comandante Naval de Cana
rias, se nombra Jefe de Transmisiones de la citada
Comandncia, sin desatender el mando del guarda
costas Xauen, al Teniente de Navío (E) D. Juan Gil
Adell.
Madrid, 13 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Contralmirante Comandante Naval de
Canarias.
— Se dispone que el Mecánico Mayor D. Anto
nio Alcácer Martín pase a las órdenes del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena,
para embarcar en la Flotilla -de Submarinos.
Madrid, 13 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. . Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe de la Ju
risdicción Central y /Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal.
Se dispone que el Contramaestre Mayor don
Manuel Pérez Pérez pase destinado a las órdenes
del Comandante General del Departamento Maríti
rno de Cádiz. p
Madrid, 13 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante 'General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y Comandante Naval de Ca
narias.
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Hospitalizaciones.—Cesa en .el destructor Huesca
y queda pendiente de hospitalización para trátamien
to, corno comprendido en el apartado a) del punto
quinto de la Orden ministerial de II de julio de 1941
(D. O. número 159), el Oficial segundo Radiotele
grafista de la Reserva Naval Movilizada D. Manuel
Gener Moreno ; debiendo percibir sus haberes por la
Habilitación General de este Ministerio.
Madrid; 13 de febrero de 1943.
MORENO
Éxcmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, General jefe Superior de Conta
bilidad y General Jefe de los Servicios de Sanidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS'
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuerpo,
con fecha de hoy, se dice a la Dirección Geheral
de la Deuda 'y Clases Pasivas lb siguiente:
"En virtud de las factultades conferidas a 'este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de I939 (Di. O. núm. 1, anexo),
ha acordado clasificar en la situación de "retirado",
con derecho al haber pasivo mensual que a cada uno
se les señala, al' personal de la Armada que figura
en la siguiente relación, que da principio con el Co
mandante Farmacéytico D. Nicasio Rey-Stolle.y Ra
viña y termina con el Peón de la Maestranza Eliseo
Peña Hermida."
Lo que de orden del excelentísimo señor Presi
dente tengo el honor de participar .a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid. 4 de enero de 1943.—El Gene
ral Secretario, Juan Herrera.—Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Comandante Farmacéutico, retirado, D. Nicasio
Rey-Stolle y Raviria : 1.25o,op pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Haciénda de La Coru
ña, desde el día 1 de noviembre de I942.—Reside
en La Coruña.—Fecha de la Orden de retiro : 22 de
octubre de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero 235). (h).
Primer Maquinista, retirado, D. Carlos Vedruña
Blanca : 625,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona, desde el día
1 de julio de id4o.—Reside en Barcelona.—(c).
Segundo Maquinista, retirado, D. Ramón Gallardo
González :_\283,33 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Barcelona, desde el
día I de lioviembre de I942.—Reside en _Barcelo
na.—Fecha de la Orden de retiro : 7 de octubre de
1942 (DIARIO OFICIÁL DE MARINA núm. 223),
Tercer 'Maquinista, retirado, D. Luis Clavo Alon
so : 350,00 pesetas mensuales,' a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena, desde el día
de marzo de 1942.—Reside en Cartagena.—Fecha
de la Orden de rektiro : 27 de febrero de 1942 (DIA
RIO OFICIAL DE MARINA número 50).
Tercer Maquinista, retirado, D. Francisco Yáñez
Díaz.: 325,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena, desde el día
de septiembre de 1942.—Reside en Cartagena.—
Fecha de la Orden de retiro : 22 de agosto de 1942
(DIARIO OFICIAL DE MARINA número 187).
TercerMaquinista, retirado, D. Ginés García Ros:
300,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena, desde el día i de
septieinbre de 1942.---Reside en Cartagena.—Fecha
de la Orden de retiro : 14 de alosto de 1942 (DIA
RIO OFICIAL DE MARINA número 182).
Tercer,Maquinista, retirado, D. Antonio Campillo
Ruiz : 300,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña, desde el día
de diciembre de 1940.—Reside en La Coruña.—
Fecha de la Orden de retiro : 16 de noviembre de
1940 (DIARIO OFICIAL DE MARINA número 167).
Tercer. Maquinista, retirado, D. José Ortiz Gar
cía : 100,00 pesetas mensuales, a percibir por la De7
legación de Hacienda de Murcia, desde el día i de
noviembre de 1942.—Reside en Murcia.—Fecha de
la Orden de retiro : 2 de octubre 'de 1942 (DIARIO
OFICIAL DE MARINA número 219).
Tercer Maquinista, retirado, D. Adolfo Díaz Mar
tín: 500,00 pesetas mensuales, a- percibir por la De
legación de Hacienda de Oviedo, desde el día i de
julio de 194o.—Reside en Oviedo.—(c).
Oficial primero Radio, retirado, D. Pedro Espi
fieira Varela : 825,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña, desde
el día 1 de septiembre de 1941.—Reside en •La Co
ruña.—(c).
Oficial segundo Naval, retirado, D. José Grimall
Ripoll: 862,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Córuña, desde el día
-de diciembre de 1942.—Reside en La Coruña.—
Fecha de la Orden de retiro : 24 de octubre de 1942
(DIARIO OFICIAL DE MARINA húmero 237).
Auxiliar primeró de Sanidad, retirado, D. Ma
nuel Grela Carballo : 666,66 pesetas mensuales, a
percibir .por la Delegación de Hacienda de La Co
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ruña, desde el día i de noviembre dé 1942.—Reside
en La Co-ruila.--Fecha de la Orden de retiro : 7 de
octubre de 1942 (DIARIO OFICIAL DE -MARINA nú
mero 223).,
Auxiliar *primero de TorpOos, retirado, D. José
Díaz Martínez : 350,00 peseta's mensuales, a percibir
por la Delegación de Hackenda. de Cartagena, desde
el día 1 de noviembre de 1942:—Reside •en Carta
gena.—Fecha de la Orden de retiro : i I de octubre
de 1942 (DIARio OFICIAL DE MARINA núm. 226).
Auxiliar *primero de Máquina& retirado, D. Blas
Costa Vivancos : 666.66 pesetas mensuales, a perci
bir por la- Delegación de Hacienda de Cartagena,
desde 11 día i de agosto- de 1942.—Reside en Car
tagena.--*--Fecha de la Orden de retiro : 19 de julio
Je 1942 (DIARIO OFICIAL DE. MARINA 1-ab-II. 167).
Auxiliar segundo de Sanidad, retirado, D. Fer
nando ,Devesa Martínez : 500,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña, desde el' día i de diciembre de I942.—Reside
en La Coruña.—Fecha de la Orden de retiro : II de
octubre de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero 226).
Auxiliar segundo de Artillería, retirado, D. José
Vadell Guevara : 350,00 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Haciehda de Cartagena,
desde 'el día i de septiembre ,de 1942.—Reside en
Cartagena.—Fecha de la Orden de* retiro : 16 de
agosto de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero I8I).
- Ayudante Auxiliar de primera de Infantería de
Marina, ,retirado, D. Joaquín Vallejo Zaragoza:
537,50 pesetas mensuares, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena, desde el día i de
julio de 1040.—Reside •en Cartagena.—(c).
Peón del C. A. S. T.- A., retirado, Pédro López
Martínez : 62,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena, desde el día
-
I de julio de 1942.—Reside en -Cartagena.—Fecha
de la Orden de retiro : 5 de junio de 042 (DIARIO
OFICIAL DE • MARINA número 123).
Péón de la Maestranza, retirado, Eliseo Peña
Hermida: 202150 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña, desde el
día 1 de noviembre. de 1942.—Reside en 'La Coru
ña.—Fecha de la Orden de retiro : 28 de septiembre.
de 1942 (DIARIO OFICIAL Dr. MARINA núm. 216).
OBSERVACIONES
b) Con derecho a revistar de oficio y percibir
mensualmente la cantidad de 50 pesetas por la pen
sión de la Cruz de la Orden Militar de San, Herme
necrildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
Página 241.
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
nuevo 'señalamiento.
Madrid, 20 de enero de 1943. El General Se
cretario, Juan Herrera.
(Del D. O. del Ejército núm. 35, pág. 803.)
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuerpo,
y con fecha de hoy, se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases »Pasivas lo siguiente :
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. E anexo),
ha acordadb clasificar en la situación dç "retirado",
con derechQ al haber pasivo mensual que a cada uno
se le señala, al p\ersonal de la Armada que figura en
la siguiente relación, que da principio con el Oficial
tercero del C. A. S. T. A. don Miguel Escuclier Gra
nera y termina con el Operario de segunda de la
Maestranza D. • Fernando López Méndez."
Lo que de orden *del excelentísimo señor Presi
dente tengo el honor de participar a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos afíos.-41\:ladrid, 28 de enero de 1943.—El Ge
neral Secretario, Juan Herrera.—Excmo. Sr.
RELACIÓN QUE SE CITA
Oficial -tercero del C. A. S. T. A.; retirado, don
Miguel Escudier Granera : 94845 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz, desde el día. i de -octubre de •942.—Reside
en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 23 de sep
tiembre de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero 2 I2).---:(b).
Oficial segundb de oficinas de la Armada,. retira
lo, D. Joaquín Pérez Verdejo : 990,00 pesetas, men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz, desde el día i de noviembre de 1942.—Reside
Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 2 de octu
bre de 1942 (DIARi0 'OFICIAL DE MARINA núm. 219).
Oficial tercero de Artillería, retirado, D. Fausti
n‘o Alarcón López : 660,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena,
desde el día 1 de iloviembre de 194E—Reside en
Cartnena.—(c). •
Oficial tercero de Artillería, retirado, D. Fran.
cisco Rodríguez González : 562.5o pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña, desde el día i de julio de 1940..:-Reside en
Ta C¿ruña.—Fecha de la Orden de retiro : 9 de }u
no de 1O42 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núm. 151).
Oficial tercero de Torpedos,"retirado, D. José Có
res Arevano : 283,33 pesetas mensuales, á percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas, desde el día i de enero "de 1940.—Reside en
Madri .—(f) y (g).
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Oficial tercero de 'Máquinas, retirado,- D. Agustín
Martínez Pérez : 900,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Baleares,
desde el día i de septiembre de I941.-Reside en
Palma.-Fecha de la Orden de retiro : 8 de agosto
de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núm. 177).
Oficial tercero de Sanidad, retirado. D. Antonio'
Casal y Sabio : 900,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña, des
de el día i de diciembre de 1942.-Reside en La
Coruña.-Fecha de la Orden de retiro : 2 de octubre
de 1942 (D'Amo OFICIAL DE MARINA núm. 220).
Tercer Maquinista, retirado, D. Fernando Godí
nez Avecilla : 200,00 pesetas, • mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña, des
de el día i de febrero de 1937.-Reside en La Co
rufia.-Fecha de la Orden de retiro : 25 de enero
de 1937 (Boletín Oficial del Estado número 103).
Auxiliar primero Naval, retirado, D. Joaquín Es
teban Avilés : 625,00 'pesetas mensuales, a percibir
Por la Delegación de Hacienda de Cartagena, desde
el día 1 de septiembre de 1942.-Reside en Carta
gena.-Fecha de la Orden de retiro : 14 de agosto
de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núm. 184).
Auxiliar primero Naval, 'retirado, D. Rafael Pé
rez Hermosilla : 625,00 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena,
desde el día i de octubre de 1942.-Reside en Car
tagena.-Fecha de la Orden de retiro : 5 de sep
tiembre de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
nue° 198).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Julián García del Castillo : 458,33 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz, desde el día i de noviembre de i942.-Rei
de en Cádiz.-Fecha de la Orden de retiro : 17 de
.octubre de 1942 ("DIARIO OFICIAL DE MARINA di
mero 232).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirada, don
Benito San 'Martín Pifieiro : 300.00 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña, desde el día i de octubre de 1942.-Reside
en La Corufia.-Fecha de la Orden de retiro : 5 de
septiembre de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA
número 197).
'Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José de la Cerra Gómez : 583,33 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de FIacienda de Catta
geña, desde el día i de diciembre de I942.-Reside
en Cartagena.-Fecha de la Orden de retir,D: 27 de
noviembre de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA
número 264).
Auxiliar segundo del C. A. S.. T. A., retirado, don
José María Tárraga Guirau : 300,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena, desde el día i de agosto de 1942.-Resi
de en Cartagena.-Feclia de la Orden de retiro :
9 de julio de 1942 (DIARIO OFICIAL DÉ MARINA nú
mero 151).
Auxiliar .segundo de Oficinas de la Armadi rpf;
rado, D. Ricardo Cárceles Palencia : 216,66 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas, desde el día i de febrero
de 1942.-Reside en Madrid.-Fecha de la Orden
de retiro : 13 de diciembre de 1941 (DIARIO OFICIAL
DE MARINA número 286).
-- Auxiliar segundo de Sanidad, retirado, D. Anto
nio Martínez Conesa : 325,00. pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación tde Hacienda de Cartage
na, desde el día 1 de mayo de 1942.-Reside en
Cartagena.-Fecha de la Orden de re'tiro: 36 de
abril de 1942 (DIARIO OFICIAL 'DE MARINA núme
ro roo).
Auxiliar segundo de Torpedos, retirado, b. Bah
domero Solano Saciaba : 91,66 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Vigo, des2
de el día 1 de mayo de 1942.-Reside en Vigo.--
Fecha de la Orden de retiro : 28 de abiil de 1942
(DIARIO OFICIAL DE MARINA número 99).
Auxiliar primero de Máquinas, retirado, D: Ma
nuel Duboy Montenegro : 666,66 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Va
lencia, desde el día i de noviembre de 1942.-Resi
de en Valencia:-Fecha de la Orden de retiro:
28 de octubre de 1942 (DIARIO OFICIAL DEs MARINA
número. 329).
Auxiliar segundo de Máquinas, retirado, D. Lam
berto Martínez del Cerro : 350,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Nava
rra, desde ,el día i de noviembre de •1942.-Reside
en Pamplona.-Fecha de la Orden de retiro : u.de'
octubre de ,1942 (DIARIO OFICIAL .DE MARINA nú
mero 226).
Ayudante Auxiliar segundo de Infantería de Ma
rina, retirado, D. Guillermo Rocha López : 516,65
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de.
Hacienda de La Coruña, desde el día i de julio de
I940.-Reside en .La Corufia.-(c).
Auxiliar de Almacenes de primera, retirado, don
Santiago Romero Bióndi : 525,00 pesetas mensuales,
a perCibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz,
desde el día i de noviembre de I942.-Reside en
Cádiz.-Fecha de la Orden de retiro : 19 de octubre
de 1942 (DIARIO OFICIAL -DE MARINA M'un 236).
•
Auxiliar primero de Almacenes, retirado, D. Iso
lino Martínez Lorenzo : 750,00 pesetas mensuales,
'a percibir por la Delegación de Hadenda de La Co
ruña, desde el día 1 de febrero de 1943.-Reside en
La Corufia.-Fecha, de la Orden de retiro : 7. de no
viembre. de 1942 (DIARIO OFICIAL, DE MARINA nú
mero 244).
Mecánico segundo provisional» retirado, D. José
Cagigao Sixto : 275,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda dé La Coruña, des
de el día i de octubre de 1942.----Reside en La Co
, rufia.-Fecha de la Orden de retiro : 24 de septiem
bre de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núme
ro 212).
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Operario de segunda de la Maestranza, retirado,
D. Fernando López Méndez : 73,33 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena, desde el día i de mayo de 1942.—Reside
en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro : 8 de
abril de 142 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núme
'
ro 80).
OBSERVACIONES
(b) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 50 pesetas por la pen
sión de la Cruz de la Orden Militar de San 13-Ierme•-
negildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este"
señalamiento de rectificación.
(f) Previa liquidación y deducción de las canti
dades' percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo.
(g) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
dé febrero de 1941, y desde i de marzo siguiente,
el de 200- pesetas mensuales.
Madrid, 28 de enero de 1943.—El General Secre
tario, Juan Herrera.
(Del D. O. del Ejército núm. 35, pág. 806.)
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuerpo,
y con fecha de hoy, se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm I, anexo),
ha acordado clasificar en la situación de "retirado",
con derecho al haber pasivo mensual que a cada
uno se les señala, al personal de la Armada que figu
ra en la siguiente relación, que da principio con el
Teniente de Sanidad D. Francisco Díaz Piedra y
termina con el Celador de Puerto de segunda don
Nicolás Filgueira -Varela."
Lo que de orden del excelentísimo señor Preá
dente tengo el honor de participar a V. I. para su
conocimiento y efectos.—Dio l guarde a V. I. mu-y
chos años.—Madrid, 2 de febrero de 1943.—El Ge
neral Secretario, Juan Herrera.—Ilmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente de Sanidad, retirado, D. Francisco Díaz
Piedra : 900,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Cádiz, desde el día i de noviembre de
1942.—Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden de re
tiro : Jo de octubre de 1942 (DIARIO OFICIAL DE
MARINA número 228). (b).
y-•■•
• „
emente de Sanidad, retirado, D. José vrtus ura
llán 712,50 pesetas mensuales, a percbiir por la De
legación de Hacienda de Cádiz, desde el día i de
marzo de 1941.—Reside en Cácliz.—Fecha de la
Orden de retiro : 30 de junio de 1942 (DIARIO OFI
CIAL DE MARINA número 152).
Tercer Maquinista, retirado, D. Pablo Bar+ eló
Capó : 520,83 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Baleares, desde el día
de julio de 1940.—Reside en Palma.—(c).
Tercer Maquinista, retirado, D. Arsenio Pérez
Fuentes : 300,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña, d,es-51-e el día
de febrero de 1937.—Reside en La Coruña.—Fe
cha de la Orden de retiro : 27 de febrero de 1942
(DIARIO OFICIAL DE MARINA número 51).
Tercer Maquinista, retirado, D. Adolfo Arguijo
Ramos : mo,00 pesetas mensuales, a pe'rcibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena, desde el día
de octubre de 1942.—Reside en Cartagena.—Fé
cha de la Orden de retiro : \5 de septiembre de 1942
(DIARIO OFICIAL DE MARINA número 198).
Auxiliar segundo de Artillería, retirado, D. Fran
cisco García Hernández : 393,75 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz,
desde el día i de noviembre de 1942.—Reside en
Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 22 de octubre
de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA 11.11111. 236).
Auxiliar primero de Máquinas, retirado, D. Le an
dro González Guerrero : 300,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz,
desde el cija i de febrero de 1940.—Reside en Cá
diz.—Fecha de la Orden de retiro : 23 de mayo de
1940 (DIARIO OFICIAL DE MARINA número 124).
Ayudante Auxiliar de segunda de Infantería de
Marina, retirado, D. Luis Nieto Oliver : 566,66 pe
setas mensuales, a percibir por la Dirección ‘General
de la Deuda y Clases Pasivas, desde el día i de ju
lio de 1940.—Reside en Madrid.—(c).
Músico de segunda de Infantería de Mara, re
tirado, D. Emiliano Guillén Marco : 275,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena, desde el día i de agosto de 1940.
Reside en Cartagena.—Fecha de la Orden de reti
ro : 21 de noviembre de 1942 (DIARIO OFICIAL DE
MARINA número 260).
Escribiente Auxiliar, retirado, D. José María de
la Cerra Tortajada : 375,00 pesetas mensuales a
percibir por la Delegación de Hacienda de Carta- -
gena, desde el día 1 de mayo de 1942.—Reside en
Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro : 15 de
abril de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núme
ro 86).
Celador de Puerto de segunda, retirado, D. Faus
tino Serrano Vulnero : 541,66 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz,
desde el día i de julio de 1.940. Reside en Cá
diz.—(c).
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_Celador de Tuerto (te segunda, retirado„ _u. Ala
nuel Paulino Rodríguez : 541,66 pesetas mensuales,
a 'percibir por la Delegación de Fiacienda de La Co
ruña, -desde el día 1 de julio de I94o1—Reside en
La Coruña.—(c).
Celador de Puerto de _segunda, retirado, D. Ni
colás Filgueira Varela 541,66 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña, desde el día 1 de julio de 1940. Reside en
La Coruña.—(c).
(b)
OBSERVACIONES
Con derecho a revistar de oficio y. a percibir
mensualmente la cantidad de 5-o pesetas por la pen
sión de la Cruz de la Orden Militar de San Herme
negildo.
(c) Previa liquidación .y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
Madrid, 2 de febrero de 1943. El General Se
cretario, Juan Herrera.
(Del D. O. (l(l Ejército núm. 37, pág. 853.)
fl
REQUISITORIAS
Don Angel Káifer 9iondo, Ayudante Militar de
Marina y Juez instructor de la causa por el deli
to áe deserción mercante instruida contra el ca
marero del vapor español Monte Saja Manuel
Jato Arriola,
-Por la presente cito, llamo y emplazo al individuo
Manuel Jato Arriola, dé veinte arios de edad, natu
ral de Castro-Urdiales, hijo de Galo y María, sien
do sus serias personales las siguientes : cuerpo regu
lar ; ojos,' cejas y pelo castaños ; frente, nariz y boca
regular ; color sano; 'barba afeitada, y no tiene se
ñales particulares, pata que en el plazo de treinta
días, contados- a partir de la publicación de esta re
quisitoria en el DIARIO .OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA y Boletín- Oficial de la Provincia dei
Santander, comparezca en este Juzgado, . Para noti
ficarle la providencia de procesamiento y tomarle la
declaración indagatoria ; de no verificarlo, será de
clarado en Febeldía..
ao•-•
A
— Asimismo ruego a las Autoridades, tanto milita
res como civiles, que, caso de ser habido, o pongan
a mi disposición o entreguen a la Autoridad/ de Ma
rina más cercana.
Dado en Castro-Urdiales, a los seis días del in 's
de febrero de mil novecientos cuarenta y •tres.
El Juez instructor, Angel Káifer.
E
EDICTOS
Don Alfonso de Eg-uía y Azcárate, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Movilizada, Ayudante
Militar de Marina del Distrito de Denia,
Hago saber : Que en el día de la fecha Se ha pro
cedido- a hacer entrega al inscripto José Ahuir De
vesa, folio 23 de 1036 de inscripción Marítima de
este Distrito, del duplicado de su nombramiento de
segundo Mecánico Naval; cuyo original, perdido en
el naufragio del pesquero 'María del Carmen, en
aguas de
• Algeciras, queda nulo y sin valor ; incu •
rriendo en responsabilidad la persona que, Poseyén
dolo, no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Nlarina.
•Denia,-9 de febrero de 1943. El Juez instructor,
Alfonso de Eguía.
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